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Para EL MAÑANA 
S I G N O S 
Los españoles en América 
• de «A B C», de Madrid: «Se-
ten ios en «El Diario Español», de 
gUn Aires, el escritor español don 
ffAraquistan, con notoria ligere-
L publicado en un periódico de la 
I t á l argentina u .a serie de artícu-
L referentes a la situación actual de 
Méjico,-artículos en los que deslizó 
ciertas afirmaciones en contra de la 
aborde nuestros compatriotas en la 
América española, expuestas en tér-
minos de generalización, que han mo-
vido a aquel diario a exteriorizar su 
enérgica protesta, lamentando que un 
periodista avezado incurra en tan 
crasísimo error, con ligero funda-
meuto o con caprichosa intención. 
Estamos en todo conformes con la 
protesta a que hacemos alusión», 
etc. etc. 
Temo mucho que tres años de resi-
dencia en la Argentina y un año de 
excursión por las Antillas y Méjico no 
me hayan evitado caer en muchas 
ligerezas al hablar de América. Mis 
temores se han acrecentado, sobre 
todo, al saber por boca de don José 
Ortega y Gasset, a su reciente regreso 
de la América austral, que este conti-
nente, al cabo de cuatro siglos de 
periplosy de miríadas de libros sobre 
su vida pre y postcolombiana, está 
esperando aún el Colón que diga sobre 
él la primera palabra inteligente. 
América está esperando el nuevo hue-
vo de Colón filosófico. Hablar dé lo 
que se ha visto, claro es que sin com-
prenderlo, es notoria ligereza. Pero 
hablar de lo que no se ha visto, en este 
caso mis artículos, como hace «A B C», 
que escribe sobre ellos por una refe-
rencia de «El Diario Español», no es 
^reza, sino patriotismo. Porque lo 
que importa no es la verdad sobre 
América, hasta ahora inasequible, sino 
la defensa déla patria, ofendida en 
e^ ocasión en sus representantes las 
pegadas colonias españolas de ul-
tramar. 
wl01",0 el t8xt0 en Que «El Diario 
me refuta; pero reconozco 
que le concede «A B C» 
J^a suscribir sus opiniones. «El Dia-
de^pañol>>' de Buenos Aires, es uji 
dad feSad0 Paladín de la hispani-






^a, decía una vez-en un brindis 
Postres de un banquete-, gui-
equívo-oun •030 por el inocente 
?^periódico e i el «sable» de 
-agrego yo-colo'>ia,Pero también-
^losde. eCt0ra'y eso a desPecho 
nia espaJ'08 InexPlicables de la colo-
^erosa0 SÍendo Una de las 
Oferia'f y rÍCas de la Argentina, 
^ diario661'7 anunciar en l0s gran-
como «La Na-
^ «I)¡fl!- que en el paupé-
^fioles! u ^^^^01»- Los «Diarios 
toda tenido poca fortuna 
íer *dornf ^ Ellos.^nga deten ^ ^ l Tnte el españolismo y 
^ s u , 1 ' 8 ' 0 0 ^ , y las colonias 
' S r e n s ? ^ 0 lectores y anuncios 
J Ve^ h??0^1'menos hispanista 
pero 
1° ^ Qifame30r informada. Digo 
nsa hknó de los Íuicios de 
^ ^ c a de un periódico 
como «El Diario Español», de Buenos 
Aires, generoso sable y espada a la 
vez de una colonia no siempre agra-
decida. 
Pero el desinterés no siempre quie-
re decir acierto, y para que «A B C» 
pueda juzgar por su cuenta, sin leja-
nos mediadores—en este pleito jueces 
y partes—, transcribiré algo de lo que 
he escrito en mi libro «La revolución 
mejicana», a punto de salir de las 
prensas, acerca de la disminución de 
la colonia española de Méjico y de las 
consecuencias que traería su completa 
desaparición. 
¿Sería un mal o un bien que des-
aparecieran las colonias españolas de 
América? Desde luego, un mal para 
los propios emi<Trantes; pero ya es ho-
ra de decir que acaso fuera un bien 
para España. La nación española no 
ganajya nada—y dudo que nunca ga-
nara nada—con que emigren sus hom-
bres, que con frecuencia son los más 
emprendedores del país. E l gran ca-
pital humano que pierde España, cu-
ya población no es la que correspon-
de a su territorio ni a sus riquezas na-
turales, no se iguala con el capital que 
envían o traen, de regreso a su tierra, 
los emigrantes, y que rara vez aplican 
al progreso económico de la nación 
de origen. Por lo -común es un capital 
parasitario que se disipa en una o dos 
generaciones. Esta es también la tesis 
—aunque por motivos distintos—que 
ahora prevalece en Italia. 
Tampoco creo, como algunos pre-
tenden, que la emigración española 
contribuye a mantener el espíritu de 
hispanidad en América. Pienso, al 
contrario, que el emigrante español 
es un obstáculo más grande a una 
aproximación espiritual entre España 
y las Repúblicas hispanoamericanas. 
Su escasa ilustración en general, sus 
ambiciones puramente utilitarias, su 
espíritu anacrónico, a fuerza de ser 
ultraconservador, que le impide com-
prender la evolución social y política 
de América; su desden por los nativos 
del país, como si todavía siguieran 
siendo los indios con plumas del Des-
cubrimiento y él un Hernán Cortés o 
un Pizarro redivivos, todo esto levan-
ta una infranqueable barrera de mu-
tuas refracciones psicológicas entre 
españoles y americanos. 
Con ser inmensos los pecados de la 
España contemporánea, si en una par-
te de la América hispánica se la mira 
con una mezcla de conmiseración y 
menosprecio — como algo histórica-
mente incorregible—, no es tanto, sin 
embargo, por España misma como 
por la imagen que de ella se forman 
los hispanoamericanos a través de la 
emigración española. Su razonamien-
to es éste: —Si es así esta porción de 
España que llega a América a hacer 
una fortuna por cualquier procedi-
miento, que todos son lícitos y que 
sigue viviendo en nuestro país, hasta 
hace un siglo, como en tierra conquis-
tada, ¿cómo será el todo que queda 
en la otra orilla del Atlántico? 
Confesemos ya una verdad inaplaza-
ble: América no comprenderá lo que 
fué España, ni lo que hoy es, ni lo que 
un día puede ser mientras se inter-
ponga entre ambas el emigrante espa-
ñol. Por una aparente paradoja, su de-
saparición, si eso es alguna vez posi-
ble, acercará por las sutiles vías de la 
inteligencia a americanos y españoles. 
Hablo, claro es', en términos genera-
les. No todas las colonias españolas 
de América ni todos los emigrantes 
españoles son idénticos. La de Méjico, 
por ejemplo, es una de las más finas 
que conozco, debido sin duda a un 
medio social de elevada cultura y a la 
proverbial cortesa ni n mejiesma. En 
la colonia de Méjico, como en la de la 
Argentina, como en la de alguna que 
otra república, hay españoles eminen-
tes por su ilustración, por su inteli-
gencia y por su idealismo, que com-
parten su vida de fabricantes y comer-
ciantes con delicadas actividades del 
espíritu. Un grupo de ellos sostiene 
generosamente el Instituto H i s p a -
nomejicano de Intercambio Universi-
tario, equivalente a las Culturales Es-
pañolas de otras Repúblicas hispano 
americanas. Pero son las menos. La 
mayoría de la colonia conserva aún la 
mentalidad del conquistador. 
Esta es la verdad, y nada se consi-
gue desfigurándola o ignorándola. Los 
españoles de América, como los pro 
pios ameriaanos, están más necesita-
dos de que se les hable lealmente que 
con lisonjas. Este hispanoamericanis-
mo de ditirambo sin freno, que tapto 
entusiasma a algunos panegiristas que 
a lo mejor no conocen otras Américas 
que las del Rastro de Madrid, es un 
ópico ya insostenible. Lo que hace fal-
ta es que todos los españoles de Amé-
rica imiten a esas exiguas minorías 
que han creado y sostienen las Cultu-
rales, para que América conozca otros 
valores de España que no sean los de 
la emigración espontánea. En una pa-
labra: que espiritualicen su riqueza, 
que aprendan a ser ricos, que funden 
grandes instituciones de cultura y de 
y de beneficencia, como hacen los mi-
llonarios norteamericanos. Entonces 
todos veremos en el «indiano» —y yo 
el primero— no como ahora, una me-
ra expresión biológica, sino un alto 
exponente de la espiritualidad hispá-
nica, y todos le ensalzaremos. E l sim-
ple hecho de amasar una fortuna no 
es título suficiente a nuestro recono-
cimiento. 
Luis ARAQUISTAIN. 
{Prohibida la reproducción). 
I los ÈM k Inl 
En cumplimiento del art. 34 de 
la Ley de 8 de ag-osto de 1907, 
quedan expuestas al público, por 
término de quince días, las listas 
de los electores de cada una de 
las Secciones en que se halla divi-
dido este término, comprendidos 
en los grupos 1.°, 2.° y 3.° del ar-
tículo 33 de la misma Ley; pu-
diendo, durante dicho plazo, re-
clamar por escrito ante la Junta, 
los que se consideren agraviados, 
acompañando los documentos 
justificativos de sus derechos. 
Pasado el plazo ya expresado 
sin reclamación, no podrán ser 
impug-nadas las mencionadas lis-
tas, y se regirán por ellas las ope-
raciones subsiguientes. 
Teruel 26 de enero de 1929.— 
El presidente de la Junta munici-
pal del Censo electoral, Inocencio 
Guardo. 
_ _ — — -
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Jueves, 
É lie 
l a R e r g i ó n 
El Noticiero 
Habla de su patrono San Francisco 
de Sales. 
La Voz de Aragón 
no podrán existir de la impetuosa ma-
nera como ahora se producen. 
La Voz de Guipúzcoa 
Habla de los Estudios Vascos. 
La Gaceta Regional de 
Salamanca 
Sigue explanando que Castilla OB 
una zona silenciosa. 
El Liberal 
Se ocuoa de la suDremnoí-j ^ " 
Barcelona 344'8 metros. , 
Jueves 31 de enero. 
11.00: Campanadas horarias da la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráfieo para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. E l Trio Ibe-
ria interpretará: «Himno a Barcelona» 
marcha (Martínez Vall); «Babilonia», 
fox (J. Demón); «Mariposa de fuego», 
java (J. Suñé Tomás); «El guitarrico», 
selección (Soriano); «Polo gitano» (T. 
Bretón); «El Embajador», schotis, 
(A. Cotó); «Reims», one-step (E. Gime-
no). Alternando con discos de gra-
mola. 
14.45: Cierre de la Estación. 
17.30: Musica. Cotizaciones de Bolsa 
y música; Radio infantil, continuación 
de «Perdidos entre las fieras». Las 
calles de Barceló,.;u 19, cierre. 
20.30: Cursillo de inglés. Campana-
das y parte. Cierre del Bolsín. Opera 
del Liceo. (Ved la Prensa). 
Madrid 434<8 metros. 
11.45: Sinfonía. Catendario. Santoral, 
Resumen de Prensa. 12,15: Música. No-
ticias de Prensa (debe estar equivoca-
do y ser 2.15). Noticias. 15,30 cierre. 
19: Campanadas. Cotizaciones. Músi-
ca de baile: «I Wonder Wégere my 
baby is lo night», fox. 
«C'est vous», vals ()Greenbey, Silver 
y Richman»); «Vía dolorosa», tango 
(Lesso); «Harmony», bines (Mateu); 
«Hallelujah», fox (Youmaos); «Hent* 
hale' a schon mei Fahu'», fox (Sisly); 
«What can I say after I say after I say 
Pm sorry», fox (Donaldson v Lyman); 
«Cecilia», tango (Beltrán); )«She was 
just a sailor's sweethea11», fox (Bur-
ke); «I wonder where my baby is to» 
(Berlui); «Hilo Hawaiian». marcha.— 
20: Cursos radiados: «Interpretaciones 
líricas», por José Enrique Gippine. 
«Don Jaime el Conquistador». «Frisos 
del Ministerio de Marina, del ilustre 
Alcalá Galiano».—20'25: Noticias de 
Prensa. Información directa de Unión 
Radio. 20'30: Fin de la emisión.—22: 
Campanadas de Gobernación; Señales 
horazias; Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Retransmisión de la ópera que ee 
representará en el Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona. Intermedios por 
la orquesta de la estación.—24: Cam-
panadas de Gobernación; Crónica-re-
sumen de las noticias del día; Noticias 
de última hora. Servicio especial para 
Unión Radio, suministrado por el 
diario «A B C». Música de baile. Trans-
misión de las orquestas de «Palermo» 
en el «Alkázar.—0*30: Cierre de la es-
tación.J(Esta emisión será retransmiti-
da por la estación de Sevilla). 
NUEVAS LONGITUDES DE ONDA 
CON ARREGLO A L P L A N DE 


























OTRAS ESTACIONES DE ONDA 
CORTA 
P. C. J. J . Eindhoven (Holanda), 
31,4 m. 
Martes y jueves de las 16 a las 20 y 
de las 23 a las 3 horas. Sábados de 4 a 
7 y de 14 a 17 horas. 
Pittsburgh (62,5 m,-4.800 Kc.) 
Diarias a las 22 horas. 
Schenectady (31,4 m.-11.750 Kc.) 
Lunes, 17 a 23; martes, 16.30 a 23; 
jueves 17.30 a 23; sábados, 17 a 23. 
Chelmsford (5 S C, 25,6 m.-11.750 
Kc.) 
Sábado y domingo de 13.30 a 13.30 
y de 19 a 24 horas. 
Schenectady (21.96 m.-13.661 Kc.) 
Domingo 10.30 a 15.30; lunes 19 a 21; 
miércoles 11 a 16.30; viernes 11 a 16, 
Manchester (2 Z Y, 378,3 m.—793 Kc.) 
Domingo, 15.30 a 22.30, lunes, miér-
coles y viernes, 14 a 23;¡¡martes, jueves 
y sábado, 12 a 24. 
Belfast (2 B E, 302,7 m.~991 Kc.) 
Domingo 15*30 a 22*30; lunes, miér-
coles y viernes, 12 a 23; martes, jueves 
y sábado, 14.30 a 24. 
Aberdeen (2 B D, 211,2 m.—966 Kc.) 
Domingo, 15.30 a 22.30; lunes, miér-
coles y viernes. 15 a 23; martes, jueves 
y sábado, 11 a 24. 
D i p u t a c i ó n 
Hoy se reunirá el Pleno de la 
Diputación para tratar de los 
asuntos que figuran en la convo-
catoria. 
Desde los tiempos inm^ 
1.110 270*3 















































bles en que los famos ora. 
Ecos Taurinos 
En Zaragoza ha fallecido don 
Mariano Lorente, inteligente crí-
tico taurino cuya pluma siempre 
escribió en defensa de los toreros 
aragoneses y de la fiesta brava. 
Descanse en paz. 
He aquí un segundo avance de 
nombres de matadores de toros y 
novillos que durante la próxima 
temporada pisarán (si fuerza ma-
yor no lo impiden) los ruedos de 
Barcelona: 
Matadores de toros: Chicuelo, 
Valencia II, Márquez, xMarcial, 
Villalta, Niño de la Palma, Félix 
Rodríguez, Cagancho, Gitanillo 
de Triana, Vicente Barrera, Enri-
que Torres, Mariano Rodríguez y 
Palmeño. 
Novilleros: José Pastor, Igle-
sias, Ricardito González, Maera, 
Camará, Chalmeta, Carratalá, 
Morales, Revertito, Gordillo, Da-
niel Obón, Ipiña-Romero, Carre-
ño y Atarfeño. 
Becerristas: Los Bienvenida, 
Corrochano e Iglesias, estos dos 
últimos en cuadrilla. 
Y a todos éstos seguirán otros. 
Las empresas de los cosos gra-
nadinos se han puesto tan acordes 
para no hacerse daño que cuando 
una dé función la otra cerrará sus 
puertas. 
La afición lo pagará. 
ZOQUETILLO. 
osos reyes A 
Castilla, Aragón y Valen 
unieron para jurar el respe 86 
las leyes de cada reino como ? a 
timonio de paz y como símbol d 
cordialidad precursora del 
que había de surgir entre losT* 
hitantes de ambos reinos- d 
aquellos tiempos, Castilla 
gón y Valencia han sido tres 
giones hermanas y entre los haiy 
tantes de ellas no han sido disc 
panelas, ni rencores, ni odios ^ 
Cada una aspira a hacerse oTan 
de, fuerte, pero nunca restando 
un palmo de tierra a sus herma, 
nas, sino laborando con ellas para 
hacerse más soportable ei rudo 
trabajo de la civilización. 
El sentimiento que anima a los 
unos, es acogido con cariño por 
los otros, así, entre las oscilado, 
nes de tan bello sentir, nacieron 
las armoniosas notas que compo-
nen la jota, a las riberas del Tu-
ria para que, los valencianos, pue-
dan tener el orgullo de decir co-
mo la copla: «La jota nació en 
Valencia» etcétera. 
No porque viese la luz en Va-
lencia puede decirse que la jota 
es valenciana, ni cabe pensar en 
una usurpación a juzgar por la ar-
monía que reina entre unos y 
otros, pero no hay que negar tam-
poco, que la jota lleva la dulzura 
de las brisas levantinas mezclada 
con el arrullo de las playas del 
Mediterráneo que vierten sus es-
pumas a los pies de la ciudad del 
cielo esplendoroso, y que la do-
ble lealtad que ostenta el glnrio-
so escudo de la ciudad del Cid to-
mó forma en los giros de la jota; 
pero ésta, quizá cautivada por la 
ternura que pusieron en ella los 
aragoneses, cruzó explorando co-
mo artista que camina en pos de 
la gloria, para arraigar con fuer-
za en tierras de Aragón. 
Los aragoneses, no limitándose 
a conservarla con el esplendor 
del ropaje que la adornaba, de-
rramaron sobre ella la abundan 
cia de su nobleza, la arrogancia 
de su bravura, el misticismo de 
su gran fé, y por último le erigie-
ron un trono, y en él reina y i'e1' 
nará siempre, porque ese trono 
se levanta en el coiazón de cadí 
Es pues la jota, la expresión de 
todas las virtudes, el optimisn̂  
del del futuro, la dulce añoranza 
pasado, por eso no hay nada i»e' 
jor para hacer llegar al carino 
una madre, el amor a la novia, ^ 
reverencia al rey y la pleg'alia 
Dios. eI1 
Y es Caslilla la que r e g ^ ^ 
el libro de oro, la historia dê  ^ 
heimanas; historia en la f ^ 
destacan fantásticas hazaflíLes 
bravura, exhibiciones sut^. 
de arte, exti aordinarias pr 
extraño ; 
sea el cantor 
renovación te tanta grandeza, 
la jota como la 
de amor, y no es 
aquel juramento que ^ c i e ï ^ 
taño los famosos reyes de 
lia, Aragón y Valencia. 
CARIDAD 1 ^ 
Valencia - enero 1929. 
ESTE NÚMERO HA 
SADO POR LA CBN 
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Crónica local 
' ^cogidos ayer en el Ins-
D L 9 a Enseñanza de esta 
tituto cíe -
CaS£ma de anteayer, 21'4 gra-
d Mínima de a y e r ^ l ^ . 
Viento reinante, Norte. 
ISSido del viento, 0 kiló-
m p r £ n atmosférica, 690'6. 
Superior también resultó la 
temperatura de ayer, pero notan-
ocomo la del día anterior, du-
ante cuvas 24 horas e!. viento es-
tuvo completamente parado. 
Ayer, aunque la presión per-
maneció estacionaria, notamos un 
«algo» quenospaieció prematu-
ro cambio de tiempo. 
El barómetro también inició un 
lio-erísimo avance hacia la lluvia. 
•Quién dijo lluvia? ¡Pobres cose-
chas! Hemos tenido tan pertinaz 
sequía, que este año los honrados 
labradores se van a ver «negros» 
para pagar los rentos. 
Este verano puede que a conse-
cuencia de las continuas lluvias 
tengamos necesidad de buscar 
el baño... Y aunque ello resulte 
cómodo, hay que convenir en que 
las cosas en su tiempo es lo me-
jor, y el no haber llovido ha cau-
sado grandes pérdidas. 
PÉRDIDA de un pendiente de 
oro y piedras, desde calle 3 Julio 
a Plaza Judería. 
Agradeceráse quien encuéntrelo 
devuélvalo esta Administración. 
PERDIDA de una libreta de 
Caja de Ahorros del Banco Ara-
gón, desde la ermita de la Virgen 
del Carmen a la Ronda de Víctor 
Pruneda. 
El que la encuentre puede ma-
nifestarla en estaAdministración, 




Se ha dispuesto que el teniente 
coronel de Infantería don Fermín 
kspallàrgas Barber cese en el 
T'f de agregado militar a la 
embajada en Londres v Legacio-
en Dinamarca, Suecia y No-
nuega, por kaber solicitado desti-
0 en la Península, nombrando 
Para sustituirle al teniente coro-
^ de Estado Mayor don Antonio 
l0ri'esMarvá. 
to^ü ̂ P ^ i e n t o de lo dispues-
de loo- , al deeret0 de 4 de juüo 
148) v (*Dlario oficial> número 
que e reUnÍr las condiciones 
han.^ elmismo se determinan, 
eomann0 ascendid0s al empleo de 
C e n í f 6 l0S ^ P i ^ e s de In-
vera L ^ ^ ^ ^ ^ C ^ -
^ l a S ^ ^ ^ o s Díaz 
^ don A •' Juan Ortín Roses 
^Amceto Vila Pérez. 
En 
Cendido0fUeuta ordinariabanas-




Para cubrir vacantes ordinarias 
en el Ayuntamiento de Mosque-
ruela, se nombran concejales por 
el señor gobernador a los vecinos 
don Pedro Rubio Monforte, don 
Urbano Zaera, don Manuel Capi-
lla Gargallo y don Gaspar Simón. 
Se autoriza al Centro Obrero de 
La Fresneda, para celebrar junta 
general el día 9 de febrero. 
Idem a la A sociación de Caza-
dores y Pescadores de Teruel pa-
ra celebrar una reunión el día 11 
del mes próximo. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso Juan Valero 
Pérez de la cárcel de Calamocha 
a Teruel, para ponerlo a disposi-
ción del señor presidente de la 
Audiencia. 
El señor gobernador ha impues-
to la multa de 25 pesetas a la ve-
cina de Cretas Agueda Camps 
Camps, por faltar al respeto a las 
autoridades y proferir insultos 
contra varios vecinos. 
Se eleva al Ministerio de Tra-
bajo y Previsión la instancia pre-
sentada por don Román Navarre-
te, practicante, de Teruel, en soli-
citud de que se le concedan los 
beneficios del subsidio por fami-
lia numerosa. 
El señor gobernador ha autori-
zado al presidente de la Sociedad 
de Caza denominada Santa Bár-
bara, de Calamocha, para que 
guardando las prescripciones le-
gales y reglamentarias vigentes, 
pueda proceder al envenenamien-
to de los animales dañinos que 
pululan por la «Cañada» de aquel 
téi mino municipal. 
En el «Boletín oficiab de ayer 
se publica el siguiente edicto de 
Sanidad: 
«Incoado expediente sobre de-
claración de utilidad pública ¡de 
las Aguas Minero-Medicinales|E1 
Paraíso, de Manzanera, se publi-
ca el presente para que al amparo 
del apartado 5.° del artículo 28 deil 
Decreto-ley de 25 de abril de 
1928 y durante el término de 
treinta días, puedan presentarse 
cuantas reclamaciones estimen 
procedentes en pro o en contra 
de la petición objeto del expe-
diente de referencia. 
ACIENDA 
NOTAS VARIAS 
Pçr esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales para 1929 a 
los Ayuntamientos de Cascante 
del Río y Obón. 
Se le devuelven a rectificar al 
Ayuntamiento de Jabaloyas. 
El día primero de febrero se 
abrirá el pago de sus haberes a 
las clases activas y pasivas del 
Estado. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden disponiendo que el plazo 
de prescripción de los capitales 
de las deudas llamadas a reem-
bolso, es el de seis años. 
Ayuntamiento 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Andrés de Vargas, y con 
asistencia de los señores Miguel, 
Garzarán, Sabino y Rodríguez, 
celebró ayer sesión ordinaria la 
Permanente municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contadu-
ría, la relación de los jornales in-
vertidos en los servicios realiza-
dos por administración durante la 
pasada semana y los padrones de 
arbitrios sobre balcón.- mirado-
res, aguas, rótulos y muestras, 
alcantarillas, coches de plaza y 
carros, puertas que abren al exte-
rior, rejas pisaderas, pozos ne-
gros, carruajes de lujo y casinos 
y círculos para el actual año de 
1929, de cuyos expedientes resul-
ta haber estado expuestos al pú-
blico durante ocho días sin que 
se haya presentado reclamación 
alguna. 
Se acordó, de conformidad con 
los informes técnicos, autorizar 
las siguientes obras: 
A don Bartolomé Estevan, el 
apeo de la fachada núm. 20 de la 
plaza Bolamar. 
A don Constantino Garzarán, 
ensanchar la puerta correspon-
diente a la casa núm. 2 de la pla-
za del 29 de Septiembre. 
A doña Visitación Garzarán, la 
construcción, con arreglo a las 
condiciones que marque el señor 
arquitecto, de una acera en la ca-
lle comprendida entre las de San 
Juan y Tras del Mercado. 
A don Felisindo Pisaverdines, 
la construcción de una casa en la 
cuesta de la Jardinera, y 
Y a don Isidro Salvador la de-
rivación del depósito de la casa 
núm. 13 de la calle de los Aman-
tes de una toma de agua para la 
casa núm. 11. 
Terminado el despacho ordina-
rio, la Presidencia dió amplia 
cuenta de la visita que en unión 
del señor comandante-jefe de la 
Benemérita hizo al Cuartel de 
Carmelitas a fin de ver las obr s 
necesarias para habitarlo la Guar-
dia civil, acordando comunicar su 
estado a la Dirección general y 
que luego pase a estudio del se-
ñor arquitecto. 
Bibliografía 
Hemos recibido un folleto de 
Bibliografía general española e 
hispano americana, publicado por 
la Cámara oficial del Libro. 
Habla del Libro, por Raimundo 
Alonso: de la encuademación ar-
tística, orígenes de la encuader-
nación, las escuelas monacales, 
la encuademación en la época ro-
mánica, góticas, libros mudeja-
res, renacimiento, escuelas reli-
gatorias italianas, encuademacio-
nes del siglo XVI ; los Aldos re-
formadores de las artes del libro; 
el arte barroco en la encuadema-
ción: encuadernadores del siglo 
XVIII; talleres franceses, españo-
les e ingleses; el arte en el siglo 
XIX. El Libro francés: Luis You. 
César Paumard. 
Sigue más adelante las novelas 
Gourad, Convenio de España y 
Perú firmado en Lima 26 febrero 
1924. Sumario de revistas de 
Francia y libros recibidos. 
Los Amantes de Teruel 
No hace mucho tiempo, risitaron 
Teruel cuatro queridos compañeros j 
míos—dos de ellos señoritas—, cate-
dráticos del Instituto de Calatayud. 
Querían deleitarse en la contempla-
ción de la ciudad histórica, con sus 
torres mudéjares y su olor medioeval, 
beber en sus fuentes la bella tradición 
de lo» amantes desgraciados y he-
roicos. 
Yo... procuré que conocieran Teruel 
lo mejor posible, llevándolos a con-
templar sus bellezas modernas y anti-
guas. Haciendo que conocieran vicios 
y cualidades, podredumbres y olores 
de santidad. ¡Encantados quedaron 
con este Teruel que huele a viejo y a 
noble, y en donde se respira el con-
traste extraño del misterio morisco y | 
la arcaica ciudad aragonesa!... 
La bella escalinata fué lo primero I 
que contemplaron admirados. Desde 
la Estación, todo fueron elogios, aun-
que, después de subirla, observaron 
que era un tanto pesada de subir. Cla-
ro está que es muy difícil, y sería de-
masiado pedir, que la escalinata fuera 
además de útil y bonita, cómoda. ¡Lás-
tima que la visita no haya sido en és-
tos días, para que los excursionistas 
hubieran podido contemplar el depó-
sito de aguas, motejado graciosamen-
te por el Dr. Calvo con el apodo de 
«El Panteón»! Aunque es posible que 
se hubieran extrañado de la coloca-
ción de un monumento de tan des-
agradables olores en uno de los pa-
seos más típicos y concurridos de 
Teruel. 
Después de admirar los innumera-
rables monumentos artísticos que 
nuestra ciudad encierra, los llevé a 
ver lo más típico de la tradición turo-
lense; aquello por lo que se suele co-
nocer a Teruel en España y fuera de 
España; aquello cuya evocación nos 
transporta a un siglo de misterio y 
poesía, en el que eran posibles heroís-
mos y sacrificios: los Amantes. 
¡Qué indignación la de mis compa-
ñeros y la mía!:.. ¡Qué impresión se 
llevaron del ambiente de esta ciudad!.. 
Yo no había visto todavía los Aman-
tes. En mi larga estancia en esta pe-
queña y antigua población, no los ha-
bía visto todavía, precisamente por 
las facilidades que tenía para ello, de-
j uidolo siempre de un día para otro. 
Y no podía nunca sospechar el espec-
táculo que se nos había de ofrecer' 
pues de saberlo, hubiera procurado 
que los visitantes no se enteraran. 
Viene siendo tradicional en la His-
toria la pugna entre la cultura y la 
barbarie, entre la libertad de horiion-
tes y la cerradez de criterios. Y .esa 
pugna histórica persiste hoy, como 
existía ayer; persistirá mañana, como 
persiste hoy. Será siempre problema 
de progreso... 
Un Papa hizo cubrir los admirables 
desnudos de la Capilla Sixtina, pero 
otro reparó el error, exponiendo a los 
ojos de la cultura maravillas tan sin-
gulares. Y hoy el lema moderno re-
presentativo del progreso es «cultivar 
los espíritus». Alguien dijo un día que 
había que cerrar los Museos por cau-
sa del escándalo que producían los 
desnudos de sus pinturas. Pero otro 
replicó: «lo que hay que hacer es abrir 
las inteligencias»... Admirable frase, 
digna de ser esculpida como lema en 
todas las banderas y en todos los 
tiempos. Pues quienes sientan el lati-
gazo del sexo ante la Venus de Praxi-
teles o la Maja de Goya, como quienes 
exterioricen su pudor cubriendo con 
hojas pudibundas las desnudeces de 
una imagen de Jesús Niño, demues-
tran la misma exquisita sensibilidad y 
el mismo nivel de cultura. 
Pero esto... no es lo peor. Todo esto 
puede discutirse según distintos pun-
tos de vista. Mas: ¿qué se puede pen-
sar de una ciudad que cubre, pudoro 
sa, las desnudeces de dos esqueletos? 
¡Sí, señores!... Los Amantes de Teruel 
tienen la parte media de su cuerpo 
cuidadosamente envuelta con un ter-
ciopelo grana, para evitar, sin duda, 
que se escandalicen los visitantes con 
sus desnudeces. ¿Se puede llegar a 
más? ¿Puede haber más clara prueba 
del nivel cultural de un pueblo? 
¿Que no? ¿Que la ciudad no tiene 
nada que ver con eso ni es la respon-
sable? Bien: pero debe, por lo menos, 
tratar de evitarlo. Debe velar por su 
buen nombre y evitar que los foraste-
ros juzguen tan severamente a Teruel, 
llevándose un concepto claro de po-
breza espiritual, de anquilosamiento 
crónico... Hay que demostrar al foras-
tero que Teruel, además de la ciudad 
gloriosa que hace revivir aquellos 
tiempos de misterio y de hidalguía en 
que los hombres sabían batirse heroi-
camente por la patria y partirle el co-
razón a un rival ante la reja de la mu-
jer querida, es también una ciudad 
culta, incorporada a la marcha verti-
ginosa de la civilización. 
Y eso quedará probado cuando se 
demuestre que están abiertos los Mu-
seos... y las inteligencias... 
JUAN TERSITES. 
Regresó de Alcañiz don Pas-
cual Morera. 
— Salió para Zaragoza don José 
Alfaro. 
— Dió a luz una niña con felici-
dad la esposa del oficial de esta 
Prisión provincial don Jesús Ba-
rreña. 
Enhorabuena. 
— Llegó de Monterde de Alba-
rracín el propietario don Fran-
cisco Marzo. 
— Saludamos a don Pedro Mi-
llán, del comercio de Valencia. 
— A su instancia ha sido desti-
nado a la Zona de Valencia el 
comandante auxiliar de Somate-
nes de esta provincia don Rafael 
Montiel. 
Sentimos su ausencia y cele-
bramos que ha57a conseguido sus 
deseos. 
— Salió para Peralejos doña Ma-
ría Cavero Barrachina, viuda de 
don Aureliano Cavero acompa-
ñada dp su sobrina Augusta. 
— Se encuentra completamente 
restablecida de su ligera dolencia 
la simpática y bella señorita Glo-
ria Feced. 
S u c e s o s 
HURTO DE LEÑA 
Allepuz.—Por la Guardia civil 
han sido detenidos los vecinos 
Pantaleón Moya Blasco y Tomás 
Pí Ros, mayores de edad, autores 
del hurto de dos cargas de leña 
propiedad de Joaquín Ariño, que 
la tenía guardada en un pajar sito 
extramuros de la ciudad. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica y 
radiotelefónica. 
E L M A Ñ A N A Jueves, 31 enero 
- Información de España y del Extranjero 
Z A R A G O Z A 
(Be nuestro semcio especial) 
30-10 noche. 
Turolense muerto por el íren 
El rápido de Lérida arrolló y 
mató al obrero Francisco Gálvez 
Andrés, de 38 años, natural de 
Cirugeda, que trabajaba en las 
*»bras de un puente en el término 
de Zaragoza. 
E l juzgado levantó el cadáver. 
El capitán general 
Llegó a Huesca procedente de 
Zaragoza el capitán general señor 
Fernández Heredia, con objeto 
de visitar el cuartel de Infantería. 
Fué recibido j cumplimentado 
por las autoridades. 
Se le obsequió con un banquete. 
Desprendimiento de tierras. Dos 
obreros beridos 
En los depósitos en construc-
ción de Casa Blanca, hubo un 
desprendimiento de tierras que 
alcanzó a dos obreros, sepultando 
a uno de ellos por completo. 
Los compañeros de trabajo los ex-
trajeron rápidamente de la tierra 
que los aprisionaba, y luego los 
heridos f u e r o n conducidos al 
Hospital. 
Allí el médico de guardia apre-
ció a Manuel. Marreras conmoción 
visceral, hernia inguinal traumá-
tica, fractura de una costilla y 
probable f jactura de la pelvis, de 
pronóstico grave. 
El otro obrero, llamado Helio-
doro Alvarez, tenía una luxación 
en el pie izquierdo, de pronóstico 
reservado. 
Los dos quedaron kospitaliza-
dos en sala de pensionistas. 
Intervino el Juzgado de guar-
dia. 
la \mm de la pronta y los 
redactores del "Heraldo" 
Días pasados los redactores del 
«Heraldo de Aragón» presentaron 
la baja como socios de la Aso-
ciación de la Prensa de Zaragoza. 
Reunióse ésta entidad y acordó 
no aceptarles la separación de la 
misma. 
También acordó rogar a todos 
los periodistas que rehuyan en 
las campañas que sostengan por 
diferencias de criterio o de em-
presa de emplear insultos al com-
pañero. 
Incendio 
Comunican de Manchones que 
cerca del pueblo le pegaron fue-
go a un cobertizo de leña y puer-
ta de una «torre» propiedad del 
vecino de Daroca don Florencio 
Soler. 
Como presuntos autores han si-
do detenidos los vecinos de Man-
chones Juan Andrés Bailo y Juan 
José Andrés, padre e hijo, los 
cuales han sido puestos a dispo-
sición del juez de instrucción. 
Petición al Hvuntamiento 
Los propietarios cultivadores 
del monte de Torrero han acorda-
do pedir al Ayuntamiento que de-
je plantar cepas en las fincas que 
ha cedido a canon. 
Un arílruLo de "La Epora" sobre 
los sntesos de anualidad 
Madrid 31,12 noche. 
El veterano órgano del partido 
conservador publica un artículo, 
en términos vibrantes y categó-
ricos, sobre los sucesos que aca-
ban de llevar por unas horas la 
inquietud a toda España-
A l comentarlos, dice que en el 
transcurso de sólo unas horas se 
ha visto alterada la tranquilidad 
pública en toda la nación, y que 
gracias al tacto 5'' serenidad del 
Gobierno, los acontecimientos 
han sido dominados y conjurado 
el conflicto, habiéndole sido posi-
ble a la opinión enterarse del al-
cance y curso de los sucesos. 
Proclama «La Epoca» que «an-
tes que nada—son sus propias pa-
labras—somos españoles». 
Considera la significación de la 
tentativa militar, y califi ca de la-
mentables los sucesos acaecidos. 
La opinión sensata — sigue di-
ciendo La Epoca — ha de colocar 
por encima de todo, el interés de 
la nación, y por eso, en circuns-
tancias como las actuales, ha de 
asistir al Gobierno. 
Ignoramos — continúa — qué 
pretendía o qué pedía ese regi-
miento de Ciudad Real, pero nos 
es igual. 
España no está sola en el mun-
do, y sucesos como los que la-
mentamos en nada nos favorecen. 
Sobre todo ahora cuando Sevi-
lla y Barcelona se disponen a 
inaugurar magníficas exposicio-
nes abriendo sus puertas al turis-
mo internacional. 
Termina «La Epoca» confiando 
en que el Gobierno que ha dado 
pruebas de gran serenidad ante el 
actual conflicto, sabrá conservar-
la en la total represión y castigo 
de los que padecieron un momen-
to de ofuscación. 
FEBUS. 
VALENCIA 
(Si HKtre mlatter corresponsal) 
30,11 noche. 
la «señorita España» sigue acaparanío la 
a t e n de VaWa.-Utos en su Í M 
La señorita Pepita Samper, rei-
na de la belleza española, sigue 
acaparando la atención de los va-
lencianos. Ni siquiera la noticia 
de la detención del señor Sánchez 
Guerra ha podido distraer la ac-
tualidad que sujeta de un modo 
absoluto la «señorita España». 
Las pocas horas que Pepita 
Samper ha de pasar entre los su-
yos, van a ser mermadas por la 
avidez de sus paisanos, y sobre 
todo paisanas, que no se cansan 
de rendirle pleitesía y acatamien-
to. 
Esta tarde, a las seis, y antes 
de concurrir a la función que en 
su honor organizó el empresario 
del teatro Principal, asistió al 
«lunch» que le dedicó la Sociedad 
de Agricultura. 
En el salón grande se celebró 
una gratísima recepción, y en ella 
la Directiva de la mencionada 
sociedad rogó a su regia paisana 
que eligiera el mantón de Manila 
que más le agradase de entre la 
colección que se pidió al conoci-
dísimo comercio de la «Isla de 
Cuba.» 
En la Agricultura había tan 
gran cantidad de público como 
no'se Jiabía visto hacía mucho 
tiempo. 
El acto celebrado en la Socie-
dad Agricultura ha sido brillan-
tísimo. 
Antes de asistir a la recepción 
fué a visitar «Lo Rat-Penat.» 
El presidente de la Diputación 
ha dicho a los periodistas que 
asistiría la Corporación a la fun-
ción de honor a la reina de la be-
lleza que se celebra en el teatro 
Principal. 
El presidente y los diputados 
recibieron a la «señorita España» 
al llegar ésta al teatro. 
La señorita Samper escuchó 
una ovación. 
Los diputados le regalaron una 
bombonera de plata, y después le 
acompañaron al palco de la Dipu-
tación. 
A l aparecer en el palco la se-
ñorita Samper es recibida con 
una gran oración, tocando la or-
questa el Himno de la Exposi-
ción. 
El teatro está imponente ae pú-
blico. Hermosísimo. 
La compañía Meliá-Cibrián ha 
representado la comedia de los 
Quintero «Rondalla». 
Después la actriz Pepita Meliá 
ha recitado en honor de la reina 
de la belleza el can̂ .o a Valencia 
original del pastor-poeta. 
Las ovaciones se sucedieron. 
Los artistas estuvieron inco-
mensurables. 
La sala del teatro y vestíbulos 
estaban profusamente adornados 
con plantas y flores. 
La señorita Samper, en estos 
momentos que comunico, se halla 
Elste número hsi sido visado por la Consuira 
Vicente Herrero 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica . 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín 
D m a i K t í E B O L Í C I T A N J D O j a r n o s 
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en el. Atnerican-Circo donde se 
lebra uha función a benèfic" 
los damnificados en el ince0^ 
de días pasados en las casetas 1° 
la Feria. ' 
Les prometió asistir p5lra que 
imPorta¿ su presencia diera más cía a la función y hubú 
resultado económico. L señorita 
Samper cumplió su palabra 
El Circo estaba atiborrado 
En'este espectáculo se volvie-
ron a escuchar nuevas ovaciones 
en honor de la reina de la belleza 
N. de la R. Nuestro activo re. 
dactor corresponsal ea Valencià 
nos anuncia que la reina de la be-
lleza española le ha prometido 
una interviú y una fotog-rafía su-
ya con autógrafo para EL Umà 
NA. 
La 3unía de Protección a ani-
males y plañías 
Hoy se ha reunido el Comité 
del Patronato de Protección a 
animales y plantas bajo la presi-
dencia del gobernador civil, asis-
tiendo el alcalde. 
Trató de asuntos de su compe-
tencia. 
Las fiestas de las fallas 
Según ha comunicado la Direc-
ción del Fomento del Turismo a 
la Prensa, para las fiestas fallems 
llegarán a Valencia numerosos 
turistas en barcos y trenes, tanto 
de la Península como del Extran-
jero y muy especialmenie de la 
América española. 
Por dicho motivo se ha d' rígido 
esta entidad a la industria hotele-
ra para rogarle que no aumente 
los precios, ya que así lo ha san-
cionado el Gobierno, y que den 
toda clase de facilidades a ios 
huéspedes. 
También ha rogado a todo el 
vecindario que of-ezca las ca-
mas de que disponga, para la for-
mación de un censo y así poder 
responder con hospédale a todos 
los que vengan a vis;tar Valencia 
y cuando se maichen lleven una 
grata impresión de nuestra her-
mosa ciudad. 
Esto no durará más que el 
tiempo de las fiesLas, en las que 
este año la aglomeración de per-
sonal será grande. 
Del Extranjero 
J É rebelde muerto 
Guatemala. - Ha sido muerto 
a tiros el coronel Santos, jefe del 
movimiento revoluc'.onano. 
El coronel Santos, en un en-
cuentro que tuvo con las tropas 
leales al Gobierao, huyó, 
fué perseguido por los so Idados 
gubernamefl/.ales que le recono 
cieron, matándole a tiros. 
Detenriones en masa en U \ 
Moscú.- El órgano soviético 
habla de detenciones en masa 
Petrogrado, Odesa y Kiel- ^ 
La noticia se relación* c0^ 
actitud del grupo que sigue a ^ 
lim, y que, por lo visto, P ^ 6 ^ 
el terreno para una evolucioi1 
cia la derecha. _rTc 
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prisiones militares de las Torres 
de Cuarte, encargándose de él la 
jurisdición militar.» 
números de hi Guardia civil 
1 mando del sargento de dicho 
benemérito Cuerpo don José He-
n-ándiz, sorprendió en el cruce de 
Azfaneta a una cuadrilla de gita-
nos que ya iban persiguiendo por 
cometer aquélla varios robos. 
Al llegar los guardias civiles, 
los gitanos en vez de obedecerles 
se insolentaron con la fuerza, la 
que se vió precisada a imponerse. 
Los gitanos en gran número 
se revolvieron sacando armas e 
hicieron frente a la Benemérita. 
Se entabló lucha, resultando 
muerto el sargento y herido un 
guardia. 
También resultó muerto un gi-
tano y otro herido. 
Los gitanos, cometido el cri-
men, huyeron, dejando sólo alas 
mujeres y a los niños. 
La Guardia civil y fuerzas del 
Somatén apresaron a las mujeres 
y niños. 
Los gitanos dejaron abandoníi-
das doce caballerías, un carro y 
utensilios. 
La autoridad judicial ha inter-
venido en el suceso. 
En Albaida, a donde han sido 
trasladados los heridos, tanto el 
guardia civil como,el gitano, han 
declarado ante el Juzgado. 
Los cadáveres han sido lleva-
dos al Depósito para hacerles la 
-autopsia. 
La Benemérita sigue trabajan-
do con actividad para detener a 
ios gitanos. 
El hecho ha causado gran in-
dignación. 
Mw Goerra se presenta a 
las aitoiiilailes 
Al saluda,. esta mañana al se. 
2 Castro Girona los periodistas 
^ hacen información en Capi-
rà general les manifestó lo si-
guiente: 
' m^Ueden Ustedes deci1' que se 
s4hep;G?tadoamí donJosé 
cftez Guerra, en vista de ha-
t'f«casaci0 el movimiento con-
bael m? ern0- Y q«e allí esta-
P'-opia dn"rad0 P0litic0' ^ 
^pud 1 IauresPonsabilidad que 
.to.Pdleracab«enelmovimien-
)e Capitanía 
Vigilin?*1 y Varios agentes 
^ al c l l h ^ .Ro.dng«ez, h» 
Madrid 30, 12 noche 
El ministro de la Oobernaridn halila 
ron los periodistas 
A las cuatro menos cuarto, el 
señor Martínez Anido llegó a la 
Asamblea Nácional. 
Los periodistas le interrogaron 
sobre la detención del señor Sán-
chez Guerra en Valencia. 
El ministro de la Gobernación 
contestó diciendo que, efectiva-
mente, Sánchez Guerra había si-
do detenido, ingresa*do en Pri-
siones militares. 
Llegada a la flsamlilea del jete 
Poco después llegó a la Asam-
blea el jefe del Gobierno, al que 
acompañaban los generales Bazán 
y Hurguete. 
Los periodistas interrogaran al 
presidente sobre los sucesos ac-
tuales y detención del señor Sán-
chez Guerra, al mismo tiempo 
que los asambleístas felicitaban al 
jefe del Gobierno por haber sido 
conjurado el conflicto. 
El general Primo de Rivera an-
tes de contestar a los informado-
res, conversó con sus acompa-
ñantes, y lutgo hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
En efecto, el señor Sánchez 
Guerra ha sido detenido esta ma-
ñana en Valencia. Se había diri-
gido—añadió—al 5.° Regimiento 
de Artillería, y está a disposición 
de la autoridad militar. 
No me explico — continuó di-
ciendo—un movimiento sin pro-
grama ni ideario de ninguna cla-
se. 
Luego manifestó que el señor 
Sánchez Guerra había desembar-
cado en el Grao dirigiéndose en 
un automóvil a Valencia, do»de 
fué detenido pocos momentos 
después. 
En los pasillos la animació» era 
extraordinaria, siendo tema obli-
gado en todas las conversaciones 
la detención de Sánchez Guerra. 
La sesión comenzó a las 4 me-
nos cuarto. 
En el banco azul se hallan el je-
fe del Gobierno y los ministros de 
la Gobernación, Fomento e Ins-
trucción. 
El jefe del Gobierno recibió de 
la Asamblea una prolongada ova-
ción. 
El marqués de Estella se levan-
tó para decir que el presidente de 
la Asamblea había tenido la aten-
ción de reservarle un turno por 
si quería hacer manifestaciones 
en relación con los sucesos de 
actualidad. 
P e r o , dice, que renuncia a 
hacerlo, pues ya el país tiene co-
nocimiento de lo ocurrido. 
Luego añade que los aplausos 
que se le han tributado le obliga» 
a la gratitud, y que aplausos y fe-
licitaciones los recoge como de-
mostración de confianza y fe en 
la actuación del Gobierno, que no 
ha sido otra que'sanear los funda-
mentos sociales, políticos y eco-
nómicos de la nación, que fla-
queaban. 
Las manifestaciones del Jefe 
del Gobierno fueron acogidas con 
otra ovación. 
Después del discurso del mar-
qués de Estella, hicieron uso de 
la palabra varios señores asam-
bleístas. 
(En otro lugar de este número 
se inserta la reseña del resto. de 
la sesión, que terminó a las 8 y 5 
minutos de la noche.) 
el vapor Onsala, procedente del 
puerto francés Port Vendrés. 
Ingresaron en Prisiones milita-
res. 
El general Orgaz se posesiona 
del mando 
A las tres y media de la madru-
gada llegó a Ciudad Real la co-
lumna del general Orgaz, el cual, 
en unión del gobernador civil de 
aquella provincia, conferenció 
con los alcaldes de los pueblos, 
quienes acusaron tranquilidad 
completa. 
A las doce hizo su entrada en 
la población la columna que man-
da el general Orgaz, tomando és-
te inmediata posesión del mando 
de la provincia. 
Se ha servido una comida ex-
traordinaria a la tropa de Ciudad 
Real. 
FEBUS. 
Nota de la Miim de Sepridad 
La Dirección general de Segu 
ridad ha entregado una nota a la 
Prensa en la que dice que hoy a 
las 12 fué detenido el expresiden-
te del consejo de ministros don 
José Sánchez Guerra. 
Con el señor Sánchez Guerra 
fué detenido su hijo Rafael. 
Ambos llegaron a Valencia en 
Reservado para la 
Casa CINZANO 
furnia , en unión de su 
% Rafael y de ^ 
del 
Luí 
- ^uierno civil, en cuyo 
Apacho del señor gobernador 
ha prestado declaración ante el 
tá* de Policía. 
^ el antedespacho se ha veri-
leado un registro en el equipaje 
üel señor Sánchez Guerra en pre-
S(mcia de su hiio y dos testigos. 
^ allí ha sido conducido a las 
BARCELONA 
(De nuestro redanor mspoosai) 
30r i r30 noche. 
Consejo de guerra 
El jueves se constituirá en el 
Cuartel de Roger de Lauria un 
Consejo para ver y fallar la causa 
instruida contra el soldado del 
escuadrón de cazadores de Me-
norca José Más Solanell, por el 
delito de deserción y contra, Ra-
mona Masaqués, por auxiliar a la 
deserción. 
De fútbol 
El E s p a ñ o l permanecerá en 
Barcelona hasta el sábado. 
No hará entrenamiento para 
hallarse en reposo y poder ir al 
encuentro con fuerzas suficientes 
para salir victorioso. 
E l partido se celebrará en el 
campo de Mestalla en Valencia. 
El Español dispondrá un tren 
especial y fletará el barco «Infan-
ta Beatriz» para llevar a una mul-
titud de aficionados y admirado-
res de su equipo. 
Regresarán en los mismos tan 
pronto termine el partido. 
Por éste existe un interés ex-
traordinario, habiendo quien ya 
ha hecho apuestas de que ganará 
al Real Madrid. 
No se alineará Saprisa, a quien 
sustituirá Traval. 
Se asegura que tampoco alinea-
rá Porta, siendo sustituido por 
González. 
Arbitrará el partido Vallana. 
Detención de un falsificador 
El Juzgado de Granada comu-
nica al Juzgado instructor del 
procedo sobre la falsiñcación de 
billetes, que ha sido detenido 
Francisco López, quien tenía una 
fábrica de falsificación de billetes 
de 100 pesetas, y que dicho indivi-
duo se hallaba en comunicación 
con los falsificadores de Barce-
lona . 
Todos los documentos del Juz-
gado de Granada con relación a 
este asunto han sido remitidos al 
Juzgado del Oeste. 
N. de la R. 
Por causas ajenas a nuestra vo-
luntad no publicamos la Ultima 
Hora de Mencheta. 
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D E S D E B E R L I N 
El catolicismo alemán y los 
factores culturales 
Se publicó hace algunos años 
un libro que solamente por su tí-
tulo empezó a mover profunda-
mente los espíritus. Era el libro 
. de Spengler: «La decadencia de 
Occidente». El autor, aunque pro-
fano en algunas disciplinas, afir-
maba con la genialidad de su arte 
que la cultura del Occidente se 
hallaba condenada a morir. Sonó 
esta nota pesimista y tras de ella 
se publicaron libros y libros ocu-
pándose de la crisis cultural eu-
ropea. No hay centro literario o 
científico donde no se hable desde 
entonces de la diferencia entre 
cultura y civilización. Aquí, en 
Alemania, vuelve a encenderse 
poderosamente el celo cultural, y 
asombra ver a este pueblo, que 
tanto ha sufrido, lleno de ener-
gías para los problemas cultura-
íes. 
Hoy se encuentra este pueblo 
ante las siguientes cuestiones: 
¿cuál es el sentido déla cultura?; 
¿cuál la característica europea?; 
¿cuáles sus fundamentos?; ¿qué es 
por último lo que se halla ame-
nazado por la crisis? E l catolicis-
mo alemán, qué tiene una tradi-
ción cultural inconmovible, se en-
cuentra también colocado, en mu-
chos aspectos, frente a esas cues-
tiones fundamentales. Las trans-
formaciones políticas la han colo-
cado últimamente en una nueva 
posición. En el terreHO legislativo 
tiene que empezar por enfrentarse 
de nuevo con el problema esco-
lar. La pugna entre las filosofías 
y las religiones ha abierto campo 
a la inteligencia. Las exigencias 
de la época han vivificado ideas 
completamente nuevas. Y todo 
esto necesita introducirse y amol-
darse a las aspiraciones cultura-
les que surgen por todas partes. 
En Alemania, la radio lleva to-
dos los domingos a los lugai'es 
más apartados pláticas y sermo-
nes católicos constituyendo un 
elemento cultural de gran signifi-
cación. Los católicos alemanes se 
preocupan también d e l cine, 
arrostrando una oposición deno-
nada. La antigua Junta central de 
cultura de Munich, denominada 
Gladbach, intenta también adap-
tar sus métodos a los nuevos 
tiempos. La Asociación Borro-
meo se ocupa mucho del proble-
ma de las bibliotecas populares 
prosiguiendo con admirable clari-
dad sus viejos ideales. Entre las 
instituciones de cultura hay que 
citar también las casas de ejerci-
cios que van surgiendo por todas 
partes y que son visitadísimas. A 
la vez, las numerosas semanas l i -
túrgicas reclaman un puesto en-
tre los instrumentos de una cultu-
ra más elevada y más santa. To-
das las Asociaciones procuran 
elevar el nivel de sus fiestas sin 
desatender el teatro, al que ha lle-
vado nuevo impulso un grupo de 
jóvenes. Dondequiera que se mi-
re, sobre todo entre la juventud y 
entre los académicos, se observa 
una nueva vida, aunque es nece-
sario convenir en que, a juzgar 
por los síntomas, la época de la 
técnica no ha alcanzado aún su 
curva máxima, y el interés que 
y otros espectáculos semejantes 
icfiuyen perniciosamente en la 
cultura desviando el alma del pue-
blo. 
En medio del torbellino de la 
actualidad, que amenaza influir 
en todos los terrenos en sentido 
destructor, es consolador el he-
cho de que haya podido consti-
tuirle un Patronato central de 
cultura que concenti N las fuerzas 
más importantes del catolicismo. 
A las sesiones de este Patronato 
asisten representantes de todas 
las asociaciones, y hombres de las 
más opuestas tendencias dentro 
del catolicismo para mutuas deli-
beraciones. Contituye este Patro-
nato un excelente complemento 
de la Asamblea católica que des-
empeña una función representa-
tiva. 
El catolicismo alemán trabaja 
intensamente para resucitar en 
los tiempos modernos la gran tra-
dición de la cultura católica. Y, 
sobre todo, hay que hacer constar 
que ahora, más que antes, se bus-
ca la conexión con otros países 
como Francia 
da. También 
culturales vibra el espíritu de ac-
ción ecuménica del catolicismo y 
la solución de la unión de los ca-
tólicos de todos los países. 
A. BRAUN. 
Berlín, 24 enero 1929. 
(Prohibida la reproducción). 
Mil! los 1(1 ¡8 
NOTA OFICIOSA 
En este Gobierno civil nos han 
facilitado la siguiente nota que el 
jefe del Gabinete de información 
y censura, remite al excelentísi-
señor Gobernador: 
cLas últimas noticias 
, España y Holán-
en las cuestiones 
Madrid 30-10'30 noche. 
Para reclamaciones de liajeros 
La «Gaceta> publica una dispo-
sición en la que dice qu-í a partir 
del primero de marzo próximo 
todos los hoteles, fondas, casas de 
huéspedes, etc. están en la obli-
gación de tener un libro especial 
de reclamaciones a disposición de 
los viajeros. 
El Primado a los católicos 
El Primado ha publicado un do-
cumento oponiéndose al ingreso 
de los católicos en el «Rotarlo 
Club», Liceum Club y entidades 
análogas que descartan la reli-
gión. 
Regreso del re? 
Pasado mañana regresará a Ma-
drid Su Majestad el Rey don A l -
fonso XIII, terminada su cacería 
en el coto de Oñana y visitará Se-
villa. 
Ciudad Real tranquilizada 
Lá población de Ciudad Real 
esta completamente normalizada. 
MENCHETA. 
Se ha kecho cargo de la jefatu-
ra de Vigilancia de Teruel don 
despiertan los combates de boxeo 1 Valentín Gallego. 
de filia 
Ha sido destinado a Barcelona 
el inspector-jefe de esta Jefatura 
don Manuel Blanco. 
confir-
man las anticipadas por el presi-
dente del Consejo en las palabras 
con que puso fin a fia sesión de 
ayer de la Asamblea Nacional. 
En efecto, bastó la llegada a 
Ciudad-Real de los aviones que 
lanzaron las proclamas del jefe 
del gobierno, breves y categóri-
cas, recogidas y leídas con avi-
dez por militares y paisanos, se-
gún informa el personal de avia-
ción, al dar a conocer a los rebel-
des que sólo ellos en España se 
habían sublevado y que fuerzas 
fieles se dirigían en trenes y ca-
miones a Ciudad-Real a castigar-
los, para que el estado de facción 
cesara y fueran restituidos al pe-
queño destacamento de la guar-
dia civil su cuartel y sus armas. 
¡Es difícil ser valiente cuando 
falta la conciencia del cumpli-
miento del deber! 
A l ser esta nota conocida del 
país, ya estará en Ciudad-Real 
con numerosas fuerzas el general 
Orgaz, que se habrá hecho cargo 
del mando de la plaza y nombran-
do el juez instructor que ha de 
instruir el juicio sumarísimo co-
rrespondiente. 
Otras medidas han sido acorda-
das que por ahora no procede 
hacer públicas. 
El gobierno venía conociendo 
la preparación de este complot y 
comprobando el sucesivo fracaso 
de su intento ante la disciplina, 
patriotismo y buen espíritu de las 
fuerzas militares. 
Tampoco ignora cómo y quie-
nes urden estas conspiraciones, y 
procederá adecuadamente, dis-
puesto a librar al país de la pesa-
dilla inquietante de los que por 
soberbia y ambición provocan da-
ño tan grave. 
También conoce a muchos de 
los que durante todo el día de hoy 
han abultado los sucesos, propa-
lando las noticias más alarman-
tes. 
Contra esta chusma es consola-
dor contrastar la serena indigna-
ción de los verdaderos patrio-
tas, de la sana opinión pública, 
que ha puesto en su ademán y en 
sus palabras unánime y severa 
condenación contra los q»e para 
nada tienen en cuenta el bien ni 
el prestigio nacional. 
Su majestad el rey permane-
cerá en Seyilla las horas que era 
su propósito, para conocer el 
estado de las obras de la Exposi-
ción, y a su regreso a Madrid le 
En la sesión celeorada por ésta 
entidad el día de ayer se tomaron 
los acuerdos siguientes: 
Designar para vocales propie-
tarios del Jurado de estimación de 
utilidades a los señores don Este-
ban Juderías López y don Angel 
Travera Navarro y suplentes a 
don Benjamín Blasco Soriano y 
don Francisco Clemente Atienza. 
Adherirse al II Congreso Nacio-
nal del comercio español en Ul-
tramar que se celebrará en Sevi-
lla en el mes de junio próximo. 
Acudir a la información abierta 
por la comisión permanente de la 
interina de corporaciones agríco-
las, relativa a las funciones que 
deben encomendarse a las comi-
siones arbitrales mixtas azucare-
ro—remolackeras. 
Solicitar del ministro de Justi-
cia y culto la creación de los tri-
bunales de comercio. 
Manifestar al empresario de la 
plaza de toros de esta Capital que 
la subvención de 8.000 pesetas 
que solicita para la celebración de 
dos corridas de toros en vez de 
una, debe dirigirla a la Comisión 
de Festejos, en la que tienen re 
presentación el comercio y la in-
dustria. 
Quedó enterado el Pleno de la 
aprobación por la dirección gene-
ral de comercio del presupuesto 
de ingresos y gastos para el co-
rriente año, y, de haber sido nom-
brados, para representar a las Cá-
maras de comercio e industrias 
en el Consejo Superior de Ferro-
carriles, don Carlos Prast y el sê  
ñor conde de Caralt. 
Jueves> 31 enero. ^ 
Nueüo presidente del 
Supremo 
Madrid 30, 3 tarde.— 
no se cumpla el novenar^ ^ 
-rte de don Rafael BL 
(q. e.p.d.) presidente que f^Ío 
Supremo d«Jus1 
proveerá el cargo; este 
bramiento dará ' 
muert   ^ ^ 
P U
Tribunal   ]sm ^ l 
se nr - A c f ! C l a ' ^ 
tensa combinación de la r 
tratura. Por la antigüedad T^'8, 
rresponde al señor Marín i C0* 
Bárcena.-(Radio). e ̂  
flniuersario de la mueríe dp 
Blasco Ibánez 
Mentón 30, 8 noche, 
merosas comisiones 
-Ante 
francesas italianas y españolas entre los 
figuraban los hijos, familiaresT 
Blasco y redacción de «El 
blo» de Valencia se han verifica 
do en el cementerio civil las 
remonias del aniver sario de lá 
muerte del escritor. Se pronun! 
ciaron discursos.—(Radio). 
toda 
someterá el gobierno algunas dis-
posiciones, relacionadas con estos 
acontecimientos. 
El efecto fuera de España ha 
sido de verdadera inquietud, y 
los valores y moneda nacionales 
han sufrido gran quebranto, efec-
to que el gobierno se ha esforza-
do en contener, y que acaso no 
sea ajeno a los propósitos de los 
promotores de la rebeldía. 
El gobierno ha comunicado a 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
sus representantes en el extran-
jero, como a la Asamblea y a la 
prensa, el principio y el fin del 
movimiento sedicioso. 
¡Qué honda amargura produce 
la comprobación de que en días 
en que en España está fija la aten-
ción mundial, en que labios de 
un prestigioso senador norteame-
ricano lanzan al mundo desde la 
tribuna senatorial nobles palabras 
de respeto y afecto para nuestro 
pueblo, en que las grándes Expo-
siciones convidan y atraen a co-
nocer nuestra hidalga tierra, exis-
tan españoles que comprometen 
todo esto, ofreciéndonos como 
un pueblo incorregible, que ni 
ante el florecimiento y prosperi-
dad de su vida, ni ante la glo-
riosa paz obtenida en Marruecos, 
ni ante el arreo-lo de su hacienda 
y el orden y segundad de sus 
campos y ciudades, saben acatar 
a su gobierno y deponer pasiones 
ruines, forjando con esta conduc-
ta duelos para tranquilos hogares 
que tienen derecho a la felicidad! 
En fin, sinsabores son éstos que 
sin otra satisfacción terrena que 
la satisfacción del deber cumpli-
do, lleva consigo la misión del 
gobernante, que ni por ellos tiene 
derecho a flaquear en sm cum-
plimiento.» 
/ El peor inuierno 
Berlín, 30-8 noche.—En 
Alemania el frío es intensísimo 
Es el más riguroso que se recuer-
da.—(Radio). 
Choque de írineos 
Laussana, 30-8 noche.—En los 
deportes invernales de esta re-
gión han chocado dos trineos, 
precipitándose uno en otro, cau-
sando dos muertos entre sus ocu-
pantes.—(Radio). 
3aua sufre daños 
Java, 30-8 noche.—Un fortísimo 
temporal arrasó un término de 
esta isla causando daños y 11 
muertos.—(Radio). 
Colisión comunista 
Salónica, 30-8 noche.-En las 
calles de ésta hubo una sangriea-
ta colisión entre comunistas y so-
cialistas. Tuvo que intervenir la 
policía practicando 200 detencio-
nes y teniendo 11 muertos enlíi 
refriega.—(Radio). 
Comunicación eníre París ? 
Buenos Aires 
París, 30-8 noche.-Según «Le 
Petit Parisién» dentro de unos 
días se inaugurará el servicio ra-
diotelefónico entre París y Bue-
nos Aires. Se pronunciarán dis-
cursos.—(Radio). 
- 6RANJA • 
"Mariseta" 
ROCAFORT (Valencia) 
SE VENDEN HUEVOS PA-
RA INCUBAR DE LA RAZA 
LEGHORN blanca, 
L A GALLINA MAS PO-
NEDORA DEL MUNDO, 
A i s PESETAS DOC^ 
NA, FRANCO P O R ^ 
Y EMBALAJE-
ex. 
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Jueves 
Ülil 
PENSIÓN F A M I L I A R 
Fusebio C a l v o 
r H bitaciones confortable. 
P CÍOB económicos. La casa 
Meditada por sus sanas y es-
S i d a s comidas. ¡Viajeros, os 
V. ; conviene visitarla : : : : 
Baila ilel tefltro, 12, Io 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
l0oooooooooo. ,000 000 0 000000000000000« 
r i i ta i l e f l f lM)sy Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
«a, donde encontrarán ANISADOS y 
UCORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza do 
Domingo Gascón, UÓMÍ. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51—TERUEL. 
José M.a Sánchez 
T e j i d o s 
Joaquín Costa, 19. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
IR lü 
E L M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A ÍNJ LJ IM O 1 O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.A plana 10 céntimos. 
En 8.A » 8 
En 9.A, 3.A, 4.A, 5.A y 6.A 6 
En 7.̂  3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I M U N C I O S S R O R R A L A ES R A S 
(Id PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.A j 8.A plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.A, 3.A, 4.A, 5.A y 6.A . 5 
En 7.A, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
León Lespinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
_. X El R U El L — 
_ O O M U I S I I C A D O S — 
En 1.A y 8.A plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » * 
letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
[ Página entera 200 pesetas. 
l A V 8 A nlana- Media 90 * 1. y 8. plana. Cuarto 40 > 
( Octavo 15 Í 








Guillén de Castro 
VALENCIA 
l I 
'o .o^-o o-.o o-_o o. 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Estâ  compañía, además del servicio corriente que 
^üora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
^sajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
aieiura, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
fualménte en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
• g a r c í a , Gijón, Santander y Pasajes, 
sad • â ̂ )uena acogida que el comercio le ha dispen-
EXT"RAene ê  P10?^8^0 d-e establecer otra tercera línea 
n ^K-RÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
dioi 6 cos' con el fin de organizar su servicio en con 
pued168 taleS de EC0N0MIA Y RAPIDEZ, que no 
a ser Ventajado por ninguna otra línea. 
Asignatario en Valencia: 
^ERRER P E S E T , S. A. 
FUELLE, lo Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
fiimf piíBiíi 
>2 %*% Soog %*% 
o o o o o o o o "o 
O O O O I 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPAEACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
i 0 ° 0 o o OftO OO 
i 
i el «mDio È l 
el me 1« te! el 
i neiais 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PROXIMA APERTURA 
Apuna oia 
I Se desea persona activa y sol- 1 
I vente conociendo el motor de 1 
I explosión, para agente exclusi- i 
I vo en la provincia de Teruel, 1 
j del maravilloso humifleador de i 
I vapor y economizador de gaso- = 
I lina marca V I X. Este aparato i 
I es desconocido en España y de g 
1 gran porvenir. g 
1 Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada ¡ 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. I 
H Apartado 227 i 




COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas-económicas. 
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SUSCRIPCIONES 
l Capital, un mes . . . ^ 
§ España: Un trimestre . . 7,-̂  
¡ Extranjero: Un año. . . '̂QQ 
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PROBLEMAS JURÍDICO-SOCIALE5 
L A V A G A N C I A 
Entre las verdades que han pasado 
a ser postulados de la vida civilizada 
destaca en sitio preferente la solidari-
dad social. Este principio que turo 
los mismos principios que la Humani-
dad, se redujo a la mínima expresión 
en el derecho romano que, en su últi-
ma época, fué exaltadamente indivi-
dualista. Y como la propiedades la ex-
tensión de lapersonalidadcomo medio 
necesario de desenvolverse, de ahi que 
el módulo más infalible para determi-
nar la situación social de un pueblo sea 
el concepto que se tiene de la propie-
dad. E l individualismo romano estaba 
fielmente reflejado en su concepto bru-
tal del derecho de propiedades «/e/zíí/ 
et abutendi, que permitía al dueño mal-
gastar inútilmente, conforme a su más 
arbitrario antojo, los bienes de que dis-
ponía. Este concepto de la propiedad y 
de su derecho atravesó impertérrito 
los siglos infundiendo su espíritu a la 
legislación universal, que fué a beber 
en las fuentes romanas, cuyo derecho 
fué tanto tiempo y tan .ciegamente 
considerado como larazón escrita. Tan 
sólo la doctrina cristiana condicionó 
los derechos del propietario; pero la 
religión no tiene fuerza coercitiva y el 
egoísmo malea, a su capricho, la con-
ciencia. 
Afortunadamente en el campo eco-
nómico-social se'levantó la bandera 
de la solidaridad proclamando la de-
pendencia mutua de los hombres a 
cuya sombra se agruparon los paladi-
nes de todas las tendencias, desde los 
positivistas hasta los místicos, siendo 
entre todos M. León Bourgeois el que 
tuvo el acierto de darle forma jurídi-
, ca. , 
En virtud do la interdependencia 
social, cada uno de nuestros actos re-
percute en bien o en mal en cada uno 
de nuestros semejantes. Y actualmente 
se ve evolucionar al Estado, que de 
jando de ser el clás-co «perro de pre 
sa» de la tranquilidad pública, rompe 
los moldes antiguos penetrando cada 
vez más hondo en el campo de las 
distintas actividades humanas, orde-
nando, prohibiendo y condicionando 
los derechos individuales, socializan-
do con miras siempre al mejor servi-
cio de la solidaridad y atacando la 
que se consideraba más intangible 
entre Jas columnas del viejo edificio, 
exigiendo cada día más estrechamen-
te que la propiedad llene una función 
social, como indicaba el glorioso juríp-
consulto L. Duguit. 
Consecuencia de estas nuevas orien-
taciones del derecho es el trascenden-
tal paso'del nuevo Código Penal decla-
rando la vagancia como un estado pe-
ligroso. Nunca nos cansaremos de a-
plaudirlo. Hasta ahora se limitaba a 
considerarla como causa de agrava-
ción de la pena que se imponía. En 
adelante, se declara que el vago es un 
individuo peligroso a la sociedad y 
reacio a las nuevas exigencias de la 
solidaridad y de la mutua ayuda y se 
le acorrala y se procura hacerle adap-
table y útil a sus semejantes. Pero só-
lo cuando ha delinquido, cuando ha 
hecho un mal ya irreparable. 
No está mal esta limitación en una 
"ley puramente represiva. Día llegará 
en que avanzando un paso más por es-
te camino se considere como una in-
fracción punible de las normas socia-
les el estado de vagancia pura y sim-
ple y se la lleve al Código penal como 
delito.Esperemos. Pero para lo que 
no hay razón es para que el hecho de 
tener bienes exima de la medida de 
seguridad. En este punto el artículo 
105 del nuevo Código ha reproducido 
el arcaico concepto de la vagancia que 
ya t i año 70 del pasado siglo daba la 
circunstaneia 23 del artículo 10 de la 
ley penal. Basta según ellos con que 
se tenga un medio legítimo y conoci-
do de subsistencia para escapar al 
anatema, cuando sabido es que la 
ociosidad, lo mismo en los ricos que 
en los^ pobres, es la madre de los vi-
cios. Eso es fomentar la plaga social 
del señorito jaranero y del burgués 
inútil, que ni sabe ^donde tiene las 
Ancas ni pone por ningún modo sus 
energías a contribución de la solida-
ridad social y se consume en un am-
biente de peligrosidad que importa 
sanear, porque con sobrada razón dijo 
Gran d vil le Sharp que «un cerebro 
desocupado es el taller del diablo». 
Hay que exigir al ciudadano que tra-
baje y extender el casillero legal do la 
vagancia comprendiendo aún a aque-
llos que tengan bienes, siempre que 
se consuman en una ociosidad peli-
grosa y ésta haya sido causa remota 
de algún delito o falta. Lo contrario 
es establecer dos castas de ciudadanos 
diferenciadas por el solo hecho de ser 
propietarios, cuando sabido es que 
en muchísimos casos la propiedad no 
se justifica más que por el trabajo in-
teligente dirigido a la mejor explota-
ción de los bienes en beneficio de la 
sociedad que ampara su desenvolvi-
miento. A propósito de esto recuerdo 
una anécdota que relata Charles Gide. 
Un pastor irlandés, en un sermón, 
decía a un auditorio de modestos 
arrendatarios con intencionado júbilo: 
«Paseándome por un terreno reserva-
do, fui detenido por un landlord que 
me dijo: «¡Fuera de aquí!». 
¿Por qué? ¿De quién le ha venido a 
usted esta tierra? 
—De mi padre. 
—¿Y a su padre de usted? 
—De su abuelo. 
—¿Y a aquel abuelo? 
—Se batió para adquirirlas. 
—«¡AU right!» Nosotros también va-
mos a batirnos. 
Y el pastor comenzó a quitarse la 
levita. 
BALTASAR RULL. 
la industria vinícola; estima que 
son injustificados impuestos tan 
enormes, y ruega al jefe del Go-
bierno intervenga para conciliar 
los intereses de la industria v i -
nícola, en las provincias vascon-
gadas. 
E l señor Bilbao defiende a las 
Corporaciones oficiales de V i z -
caya justificando los gravámenes 
en la necesidad de evitar los es-
tragos del alcoholismo y atender 
los presupuestos municipales. 
Rectifican al señor Hidalgo y 
Bilbao. 
E l señor Pradera defiende el 
régimen económico de las Vas-
congadas y los gravámenes para 
evitar el alcoholismo. 
E l presidente del Consejo dice 
que el Gobierno dictó las medidas 
encaminadas a limitar los im-
puestos sobre vinos. En cuanto a 
las Vascongadas el Gobierno en-
tiende que no debe intervenir 
para acrecentar el consumo de 
vino cuando ya es grande, como 
se ha demostrado. E l Gobierno 
trata por igual a todas las pro-
vincias. 
Suspéndese la sesión por media 
hora. 
D E Z A R A G O Z A 
Asamblea Remolachera 
UleajÉflal 
La \m de toi 
Madrid 30, 9 noche, 
del día 30 de enero de Sesión 
1929. 
Abrese la sesión a las cuatro y 
veinte. Apruébase el acta. E l jefe 
del Gobierno es saludado con re-
petidas ovaciones de la Asamblea 
que le obligan a hablar para agra-
decer el apoyo de la opinión pú-
blica y de la Asamblea, después 
de cinco años de gobierno en que 
se ha procurado con la mejor 
buena fe, sanear y fortalecer la 
patria y el prestigio del poder. 
Estima que estos aplausos le dan 
mayor calor, mayor fe y mayor 
vigor en la obra del gobierno. 
(Nuevos aplausos) acogen las pa-
labras del presidente del Consejo) 
E l señor Hidalgo de Cisneros 
explana una interpelación sobre 
impuestos de vinos en lasj Vas-
congadas que son ruinosos para 
* 
Reanúdase la sesión a las siets 
menos cuarto, y continúa ¡la dis-
cusión del dictamen de incompa-
tibilidades. 
E l señor Banzo considera exce-
siva la extensión que se da al con-
cepto de incompatibilidades, que 
es problema moral que no pueden 
resolver las leyes positivas. 
Contéstale el señor Martín A.1-
varez que sólo se trata de poner 
freno donde hay peligro. 
Rectifica el señor Banzo. 
E l señor Vagan Vega estima 
que debiera exigirse otros dos 
años, después del ejercicio de un 
cargo privado, para desempeñar 
otro público. E l presidente del 
Consejo justifica las dudas del go-
bierno, después de dictado el de-
creto, por casos de incompatibili-
dad que produjéronse después del 
año'1923yque eran dignos de estu-
dio.'A firma que las organizaciones 
públicas deben moverse en̂  la más 
completa diafanidad. Refiriéndo-
se a los oficiales letrados el Con-
sejo de Estado juzga que no de-
ben pertenecerá compañía! cuyo 
interés puedan ventilarse en di-
cho cuerpo consultivo. 
Declara que cuando el gobierno 
encuentre algún funcionario in-
compatible c o n el ^desempeño 
de otro cargo particular, no va-
cilará en prescindir de sus servi-
cios. Termina diciendo que por 
haber sido rígidos con el pasado, 
precisa que el porvenir no les ta-
che de iguales vicios. 
Esto exige extremar la mora-
lidad en materia de incompatibi-
lidades. 
Grandes aplausos. Levántase la 
sesión. \ 
E L M A F A N A 
empezará a publicad en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
De esta Asamblea celebrada en 
Zaragoza, se nos remite la nota 
siguiente: 
«Celebróse en el Círculo de La -
bradores, la Asamblea remola-
chera convocada por la Unión de 
Remolacheros. 
Ocuparon la presidencia el pre-
sidente de la U . R. C. L . don Je-
naro Poza; el de la Unión regio-
nal, D. Manuel Ardid; el secreta-
rio general don José María Hueso, 
y los vocales Sres. Vargas, Almar-
za, Lorente, Herrero, Muñoz, Bal-
dovín. Benedicto, Alonso, Serra-
no y el alcalde de Buñuel y el 
presidente de la Comisión remo-
lachera de dicha villa. 
Asistieron representaciones de 
las Comisiones locales y Sindica-
tos Agrícolas de Borja, Calata-
yud, Zuera, Monera, Fuentes de 
Ebro, Juslibol, Villamayor, Urrea 
de Jalón, Luceni, Montañana, 
Alagón, xMarlofa, wSan Juan, Bu-
ñuel, Puebla de Alfindén, Epila, 
Nuez de Ebro, Bárboles, Pastriz, 
Rueda de Jalón, Sobradiel, Case-
tas, Pinseque, Figueruelas, Vi l la -
franca, Santa Isabel, Cetina, Sam-
per de Calanda, L a Puebla de Hí-
jar, Grisén, Arrabal, Calatorao, 
Gelsa, Utebo, Casablanca, M)n-
temolín. L a Almozara, Muel, Ga-
llur, Tarazona y L a Cartuja. 
Hicieron uso de la palabra el 
secretario general, don José Ma-
ríaHueso; el presidente de la Car-
tuja baja, señor Muñoz; el alcalde 
y el presidente de Buñuel y los 
señores Ardid y Poza. 
Abundaron todos ellos en glo-
sar las conclusiones que a conti-
nuación insertamos, y que fueron 
aprobadas por aclamación y entre 
grandes aplausos. 
E l señor Hueso explicó la si-
tuación del problema ante la in-
formación abierta por el Gobier-
no en la Comisión interina de 
corporaciones, a la cual procede 
que acudan todos los remolache-
ros, y singularmente las entida-
des adheridas a la Unión, para 
manifestar la unanimidad de cri-
terio sobre este importante asun-
to. 
Con este motivo recoge una 
carta enviada a los pueblos por la 
Asociación de Labradores de Za-
ragoza, en la que su presidente 
tiende a arrogarse una representa-
ción, al objeto de luego, en su día 
solicitar para la dicha entidad re-
presentación en la comisión arbi-
tral que se forme; y a ello de-
ben oponerse todos los remola-
cheros, mientras en la directiva 
de la dicha Asociación existan ge-
rentes de Azucareras, que siem-
pre podrán influir a favor de es-
tos intereses. . 
Dedica un fervoroso recuerdo 
a los agricultores de Buñuel, y 
presenta la circumtancia de que 
este lamentable suceso no es sino 
síntoma del proceder que siguen 
las Azucareras, ya que éstas, con 
su incumplimiento de los acuer-
cos que toma la Comisión mixta, 
van creando un difícil estado de 
opinión que trae como conse 
cia el caso que lamentamos ^ 
En las mismas ideas 
pilándolas con nuevos H ^ 
abundaron los señores Ardía 
ñozy Poza, y los señores a l c ^ 
y presidente de Buñuel 
cieron el apoyo que la Unión h 
mostrado para los agricultor 
dicha villa, con tan triste 
j ocasión. 
En medio de grandes aplauso. 
se aprobaron las siguientes co' 
eluciones: 
Primera. L a asamblea acuer 
da protestar respetuosa, pe¿ 
enérgicamente, del triste'suceso 
ocurrido en Buñuel con motivo 
de la recepción de remolacha, y 
en que fueron víctimas dos hon. 
rados agricultores, y que) COm() 
consecuencia del mismo, ha su-
mido en la miseria a dos nume-
rosas familias. 
Segunda. Alan tener íntegras 
las peticiones de la Unión de Re-
molacheros en el orden en que se 
concedan atribuciones a las co-
misiones arbitrales mixtas para 
redactar los contratos e imponer 
sanciones a los contraventores de 
los acuerdos, y que ello se verifi-
que con caracteres de urgencia 
para la contratación de la campâ  
ña venidera, concediendo contra-
tación a aquellos labradores que 
no lo han hecho, por querer ajus-
tarse a normas de equidad y jus-
ticia. 
Tercera. Ante el proceder de 
la Asociación de Labradores de 
Zaragoza, que dirigiéndose a los 
pueblos y al Gobierno intenta 
arrogarse una representación de 
carácter remólachero, siendo así 
que tiene en su junta directiva a 
gerentes y consejeros de Azuca-
reras, la asamblea acuerda reite-
rar su fiel y firme adhesión a la 
Unión de Remolacheros, por ser 
la única entidad genuinamente 
representativa de los intereses de 
esa clase». 
Letras de luto 
Ayer se celebraron las misas 
que ya anunciamos, en sufragio 
del alma de don Joaquín Asensio 
Muñoz (q. e. p. d.). 
No hay que decir, tratándose 
de familia de tan arraigadas y ex-
tensas relaciones, que los piâ 0 
sos actos pusieron una vez ni 
de relie ve los sentimientos de Te 
ruel hacia los deudos del finado-
a Ia •uerdo A l dedicar este reci 
memoria del señor Asensio 
ñoz, persona que gozó en nuestt̂  
capital de tan sólidos prestí^05. 
expresamos a su viuda e hijos 
reiteración de nuestro sen 
same. 
la 
tidopé' 
